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ALEXANDRE WINKLER, Le tropisme de Jérusalem dans la prose et la poésie (XIIe-XIVe siècle). Essai
sur la littérature des croisades, Paris, Honoré Champion, 2006 («Nouvelle bibliothèque du
Moyen Age», 77), pp. 610.
1  «Tropisme»,  terme  emprunté  au  vocabulaire  de  la  biologie,  de  tropos:  «direction»,
signifie «mélange d’attirance et de fascination (...), qui trouve sa manifestation dans un
déplacement» (p. 14). L’ouvrage est organisé en trois parties. La première, «La matière
de  Jérusalem»,  traite  de  la  littérature  «des  croisades»,  surtout  épique  et  lyrique
(chapitre I), dans son rapport à l’historiographie (II), et dans ses structures narratives
(III). La deuxième, «La rhétorique de croisade», étudie la dynamique et logique du récit (I),
à visée persuasive, l’élaboration d’une rhétorique guerrière (II) et l’espace imaginaire de la
Terre  Sainte  (III).  La  troisième  partie  porte  sur  le  système  de  valeurs  de  cette
littérature, elle traite des métamorphoses du héros hiérosolimitain (I), des merveilles (II),
enfin de la fixation et confinement du tropisme (III). Des annexes (un aperçu des textes mis
en parallèle avec les événements, deux versions de l’«appel» de Clermont, chronologies
orientale et occidentale), la bibliographie (pp. 563-589), les index «des personnes et des
lieux et des auteurs» et «des œuvres» terminent le volume.
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